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摘要 
 
在税务系统，征收管理办法也得到不断地改进，由以往手工记录方法改由单
版开票系统操作，现在，已经建立起非常先进的金税三期系统，目前该系统已经
推向全国的多个省市自治区，不过某省目前还没有推广开，在这方面的还存一些
困难，主要原因是该省国税地税还在一个系统中，要想完成所有征收业务，相关
内容太多太杂，再加上特殊优惠政策不少，使金税三期系统的推广难以进行，在
2005 年发布老版税务征管系统，存在大量的问题，开发技术也很落后，运行速
度较慢，在客户端安装程序复杂，没有友好的人机界面，本篇文章基于这样的开
发背景，建立起以 B/S 为基本框架的征管税收体系，使客户端压力得到降低，运
行速度提高，通过编程设计出更加友好的人机界面。 
本文针对如何建立适合某省特色的国税税收征管信息系统，分析了中国国税
税收征管信息系统发展的现状，结合国内大、中城市以及各县级国税局具有的成
功国税税收征管信息系统模式，提出具有某省特色的国税税收征管信息系统系统
解决方案。论文分为三个部分。(1)从国税税收征管信息系统的概念入手，对国
税税收征管信息系统的主要内容和巨大作用进行了简单的阐述。(2)介绍了某省
国税局国税税收征管信息系统实施的实际情况，指出某省在原国税税收征管信息
系统系统建设过程中存在着色彩搭配不合理、网站内容杂乱无章、栏目设计混乱
等一系列问题。(3)通过技术可行性分析、经济可行性分析和运行可行性分析，
提出了基于 J2EE 的某省国税税收征管信息系统系统建设的可行性方案。着重从
网站构架、发布、实施、推广和维护等几个方面进行了详细阐述。 
该软件系统的设计目标是进行日常税收，具体业务包括系统帐号管理模块，
缴税用户管理，缴税信息与项目管理，该软件的成本不高，速度很快，人机互动
界面良好，功能模块非常实用，系统界面庄严并且简约。 
本软件是在进行系统分析与需求分析，对系统各个功能模块的内容一一展现
之后，确定设计语言，开发环境，通过系统功能模块，整体功能进行设计，最终
采用测试验证系统，进行整体功能测试。 
关键词：国税局；税收征管系统；J2EE 
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Abstract 
 
In tax management system, information technology continues to advance on the 
success of the new integration of software and PUC tax data set. Hence, all kinds of 
tax-related information and data is becoming richer, which provides a broad range of 
applications for not only the information resources in tax-related field, but also the 
sources of revenue management platform. Faced with complex tax data, how to take 
scientific analysis methods for data cleaning, filtration, extraction, and finding useful 
implicit information, is an important prerequisite for targeted tax information data 
analysis. It is necessary to explore the analysis of actual land tax data, the collected 
information to filter, analyze, in order to achieve tax-related information, sources of 
revenue, revenue among the three organic conversions. 
In this dissertation, in order to establish suitable X-featured tax collection 
information system, I analyze the current situation of China State Tax Administration 
information system development, and propose a tax system with the characteristics of 
Qinghai based upon the large and successful national, city-level, and country-level tax 
collection information system model. Paper consists of three parts: (1) a simple 
exposition of the main content and the great role of the State Tax Administration 
information system based upon the concept of the State Tax Administration 
information system. (2) Introducing the actual situation in Qinghai Province IRS tax 
collection information system implementation, in which the existing problems in the 
system in Qinghai Province are pointed out, such as the original color with the 
unreasonable tax system of tax collection and management information system 
construction, site content messy, column design confusion and other issues. (3) 
proposing a feasible solution of establishing a J2EE-based Qinghai tax collection 
information system tax system by analyzing the technical feasibility, economic 
feasibility and operational feasibility, especially focusing on web site architecture, 
publishing, implementation, and other aspects of the promotion and maintenance. 
The software system is designed for processing daily tax, which includes 
management of system accounts, tax users, and tax information and projects. The 
software has advantages of low cost, fast operated speed, user-friendly GUI, practical 
modules, and stately and neat system interface. 
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The main goal of the software is to analyze the system and the requirements, 
present the contents in all modules. Based on the requirements, I choose the design 
programming language, setup the develop environment, design the modules and 
functionality of the system, choose the testing and certification system, and test the 
entire system finally. 
 
Keywords: State Tax Bureau; Tax Revenue Levy and Management System; J2EE 
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第 1章 绪论 
 
1.1 课题背景及意义 
国税税收征管信息系统是国税局的对管理方式的改进，通过这种办法，使信
息公开透明，国税局可以利用网络，对区域内公共管理事务进行管理。国税税收
征管信息系统本质作用为，采用相关科学技术，收集相关信息突破行政单位的组
织限制，建立一个虚拟的机关，一个电子化的机关，帮助民众在网络上接受相关
信息和服务，改变了以往传统的作业方式，不再进行层层关卡设置，不再进行书
面审核；在国税局的内部，各部门，各分局之间也可以通过电子化途径进行交流
与沟通，而且，能够结合现实的实际需求，选取恰当的形式，需要的地点和时间，
所需的服务等。 
随着公司信息化进程的不断深入和快速发展，国家税务局组织在与公司有关
运作方式与酬劳方面，实现对接形式的数据交换以及效劳。相关学者专家提出，
国家税务局信息化系统不完善，公司就无法实现信息化系统，如果没有国税税收
征管信息系统，就没有真实的电子商务和公司信息化。国税税收征管信息系统能
够支持企业信息化与企业电子商务的进一步发展，能够提供完善的环境与对接方
式，可以作为电子商务的客户对象。从这个角度来看，国税税收征管信息系统工
程能够帮助提升社会信息化水平，也是目前国内服务行业与信息行业发展的领头
羊。 
管理信息系统，“是一个以人做主导的，利用计算机软、硬件及其他相关设
备，进行信息收集、信息存储、信息传输、信息加工、信息维护与信息使用的系
统[1]”,而税收征管系统除了具有管理系统的特点外，还有自身的独特性质：首先，
安全性和保密性。税收征管系统中，不仅包含税务机关作为一个政府行政职能部
门的一些内部密级信息，还包括了纳税人的涉税及个人隐私信息，因此，税收征
管系统需要保证其安全性和可靠性，防止信息泄露导致政府与纳税人的损失。其
次，数据要保证高度一致性，因为税收征管系统中存储了大量的纳税人申报及缴
款的信息，很多税收业务都是通过累计数量为基础，得出应纳税额的。所以不仅
要保证同一个纳税人的所有信息一致，还要保证省市县各级税务机关数据库中存
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储的数据的一致性，最后系统变化及时性也是税收征管系统的一个重要特点，因
为税收相关法律、法规及条例政策变化较快，许多工作流程，税率等信息也会频
繁变化，所以税收征管系统也要能够保证随着业务的变化能够及时更新。 
总而言之，我国正处全球化经济时代，竞争很激烈，国税局要想实现国家经
济稳定增长，关键工具是信息技术。如今，世界发展的大趋势就是信息化，推行
国税税收征管信息系统建设能够使国民经济水平得到提升，现代化管理水平不断
提高，国税局提高了监管力度，行政业务速度加快，腐败现象得到遏制。 
1.2 国税税收征管简介 
我国税收征管信息体系面向各级税务机关及其底层税务征收组织税收办理
工作，以底层税收征管为核心，立足于国税征管事务请求，内容包含税收征管操
作、办理和辅助决议方案，是以城域网为布景的税收征管应用软件。  
体系事务范围:本体系包括市级(含地级市)及其部属底层税务机关的征收办
理事务，具体包含: 
县区级:缴税项目、缴税信息、发票办理、待批文书、证件办理、材料办理、
档案办理、信息收集、申报征收、稽核评税、税收方案仁含要点税源剖析、税收
管帐、税收统计、票证办理、稽查选案、税收法制、税务履行、行政复议、应诉、
行政补偿等。 
市局级:平时事务、统计查询、剖析监控、质量查核、报表办理等。 
1.3 研究现状 
我们国家从参加世贸组织之后，电子政务与电子商务等等新型科学技术也日
益更新，建设税收信息工程也在如火如荼的进行，我国相关专家学者包括工程师
在实际工作中，不断深入的研究税收管理方面系统化与信息化的问题，我国一位
专家谭荣化教授在 2002 写的《税务信息化简明教程》一书中，明确指出税务信
息化的本质问题，而且，还针对税务专用网络系统与互联网信息交换功能，政策
支持系统，办公自动化系统等等方面提出了意见和建议，而且还对建立以互联网
为基础的电子税务局提出了设计理念 [2] 
我国税务学会在 2004 年开办一个研讨会，主题是“税务信息建设研究”，在
会上讨论了税务信息化建设中的一些问题：1、税收信息不集中，统计比较困难；
2、数据品质很低；3、分析和挖掘数据技术水平不高；4、税收系统的网络是专
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属网络，用起来不方便；5、税收业务发展迅速，现有的信息系统相对落后；6、
信息系统安全问题令人担忧，安全意识不强；7、缺少信息化的人口，业务人员
需要提升综合修养。我国税务协会主张整合税务信息系统，而要统一系统，就必
须使计算机设备之间，各种应用系统之间，税务部门之间实现高度协调统一，便
于管理，使数据库，标准代码，应用系统统一管理，数据流与管理工作实现完美
对接，最终实现税务信息化工程向现代化发展。 
国家税务局召开了专项的税务系统信息化建设工作会议，在这次会议上提出
应该尽快发展税务系统税务信息化目标，加快建设步伐，积极提升税收科学管理
水平，不断拓展金税工程的三期项目，强化税务工作的信息化程度，在推广金税
三期工程的过程中，应该以三个代表为指导思想，以邓小平理论为导向，积极推
进科学发展观，税务工作要以执法为民为宗旨，坚持聚财为国的目标，坚决贯彻
信息化发展战略，迅速建立起管理信息系统，优化相关数据，改进管理模式，共
同努力，地税收工作实施效率化，精细化，科学化管理，不断推进我国税收工作
的发展。 
美国政府自 1960 年起，已经实现了税务系统计算机网络化，在全国范围内
不断推进税收信息化进程，税收系统进一步保证了很多方面的工作，包括发票管
理，收集数据，稽查协查，征收申报，税务登记等等工作。这些年以来，美国采
用了新型税收管理系统，这个系统以数据仓库及挖掘技术为基础，能够对对纳税
人申报信息自动查验，并且查出偷逃税的纳税嫌疑人。 
西班牙税收管理信息系统包括五十六个省一级数据中心，以及具备存储中央
数据功能的税务管理总局共同组成。中央系统连接了分级税务所的所有计算机，
打印机，以及其他的外部设备。由五十六个省级单位组成一个高效完整，现代化
的税收计算机管理系统。这个系统包括了所有税收管理客户端和其他相关软件。
西班牙网络税收管理系统主要包括六大系统，用于进行纳税人申报，登记税收，
缴纳通知的新税务管理系统，用于纳税服务和涉税稽查的国家数据库，国家自动
化海关管理系统，国家征税系统，大型企业监控系统，地方行政经济法庭系统等
等。 
1.4 论文组织结构 
论文结合我省数据处理应用的工作实际，通过介绍目前征管信息系统的研究
背景及意义,对系统需求进行了分析，并结合 Java 技术，使用 JfreeChart、Flex 等
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工具完成系统的设计开发。最后设计并实现了某国税税收征管信息系统，并对系
统做了测试。 
论文总体结构框架为： 
第1章绪论部分，主要对本研究课题的研究背景与研究意义进行介绍，征管
信息系统的简介，以及论文的组织结构。 
第2章相关技术简介。分别对 J2EE 技术，JSP 技术、JavaBean 技术，JDBC
技术、和软件体系结构进行了介绍。 
第3章系统需求分析，对系统可行性，功能需求分析，系统运行环境，域名
选择等内容进行了介绍。 
第4章系统设计，对系统的总体功能，数据库设计，处理流程设计，系统模
块设计及网路安全设计等内容。 
第5章系统实现，程序，测试，程序测试，国税征收管理系统的发布，系统
维护，重点讲解了国税税收征管信息系统维护与更新和国税税收征管信息系统维
护的组织与管理。 
第6章总结与展望。 
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第 2章 相关技术介绍 
 
2.1 J2EE技术 
J2EE 是个涉及多个层面的繁杂的概念。 
1. J2EE 是一个开发渠道，供给一组集成的公司 API 库软件和开发工具； 
2.J2EE 是一套功用健壮的开发公司级中间件的技能标准，特别是定义了三个
J2EE 组件容器模型(即 EJB 组件容器模型 SERVLET/JSP,APPLET 组件容器模型
和公司使用所需的公共底层效劳，一切第三方开发的 J2EE 使用效劳器有必要遵
从这些标准，为根据 J2EE 的公司使用供给根底效劳； 
3. J2EE 也是一种编程模型，容器及效劳器供给商为公司使用供给了很多杂
乱的、根底的效劳(如事务与安全)，使得公司使用开发人员只需专心于商务逻辑
的开发，无需进行底层杂乱的编程，极大地简化了公司使用的开发[3]。 
J2EE 标准的首要技能包含 SERVLET/JSP，首要用于 Web 效劳器端来完结
请求/呼应等 Web 功用及完成表明逻辑 EJB(效劳器端散布组件技能)、JNDI(称号
与目录效劳接口)、JDBC(为程序拜访数据库供给了统一的接口)、RMI(进程间彼
此通讯的重要机制)等。 
2.2 JSP技术 
Sun 微体系公司在二十世纪末开发了 JS 这种新型科技，是基于 JAVA 系统
的 WEB 开发技术，该技术能够实现跨渠道，安全，领选的动态网站。这项技术
使 WEB 页面开发进一步加速。 
JSP 具有许多优于 ASP 技术的特点： 
1. 敞开的技能 
JSP 技能根据渠道与服务器之间各自独立，由不同各类的，专业的，广泛的
工具包组成，能够提供相关数据库产品及服务器组件。相比较而言，这项技术需
要 MICROSOFT 技术支撑。 
2. 渠道和服务器的独立性 
所有符合 JAVA 语法结构都适合运行 JSP 编写的代码，如此 JSP 就能够在各
种类型的 WEB 服务器上运行，同时能够对来自不同开发商供给的各种类型的工
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